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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as características e competências de dois 
empreendedores bem-sucedidos para compreender como compartilham a gestão de uma 
empresa comercial moveleira do Oeste de Santa Catarina. Com base na teoria de 
empreendedorismo, características e tipos de empreendedores, o referencial teórico foi 
elaborado com a finalidade de se entender quais as características e competências que se 
destacam entre os empreendedores. Esta pesquisa deu-se por meio de um estudo de caso 
de dois empreendedores do Oeste de Santa Catarina, que atuam na área moveleira. 
Aplicou-se entrevista semiestruturada em profundidade para definição das características 
e competências empreendedoras. Verificou-se que os empreendedores são dinâmicos, 
inovadores e criam oportunidades. Apesar do início de ambos terem sido diferentes no 
mundo do empreendedorismo, aprenderam a negociar desde cedo, gostam de criar várias 
empresas e preocupam-se com o bem-estar social.  As diferenças entre os 
empreendedores são vistas como complementares, em especial porque são percebidas 
por ambos para obtenção de maior proveito e sinergia. Conclui-se que desenvolver tais 
características são fundamentais para o sucesso do empreendedor.  
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